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Stat e of Ma ine 
Of f i ce of t be Adjutant Gener al 
Augus t a 
ALIEN REGISTRATION 
• .• • •. ~~ .. . Maine 
Date • • ~ -~ Cf .. . . 1 94C' 
Name •• .. • •• • . !.~.~ ... ~ .......... .... .. .. . ··· · .... •••• 
Stree t Addr ess . .•.• • • . • • •.. {C; .f ..  .~. ..... ........ .. . ... 
City or 'rown •••. • •••• • • • • •• ••••• • f..~ .. ,, ... , .. ,,, .... ,., .. ,. • .. 
How l ong in Un i te d State s •• • . . • ~}. ~ .. • How long i n Maine • • ;3 .qr, .. 
Norn i n • . •• • • .• . ... • . ••• • ~ • ••• . • Date of Bil' th ••• • ~ f.'?.;J. °I" :j.~ 2 
I f marr i ed, how many ch ildr en . . . • ~ . . . • .. . Occupati on • . 1~ .... 
Name of employer .... , .. .. . . . . .. .. . .. ..... . . . ....... . . . .. . ... . . .. .. .. ... .. . 
(Pre sent or last ) 
Address of employer .. ....... ......... ..... ...... .... .............. ..... ... 
Eng l i s h .. • . .•.•. Speak • • • • ~ • • •. .• • .• • Read •.• ~ .. • • Writ e .··~ ·· · 
Other languages ..... .... .... ... . ~ ... ... ....... ... ...... ..... ..... . 
Have you made application for c it izenship? •. • • ~ •. •• . . • •. ••.•• • ...•. • • , . 
Have you eve r had military servi ce? . • . • ~ . ••••••. • • . ••••• • • • • , • ••.•.•• • • 
I f so . where ? • •• • • • • ••• • •••• • • • • •• •• •••• t1;hen? ... ...... . . .. ..... . . .. . . . . . . . 
Si l\llature~ •. ~~ 
Wi tness .. ~ .J.t~ ... 
